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從《阿波卡獵逃》看白人航海時代對世界再塑造 
蘇麗嬋、劉遠強 
 
從《阿波卡獵逃》開始 
 
圖一：《阿波卡獵逃》電影海報 
（圖片來源：
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%AF%E7%A4%BA_%E7%94%B5%E5%BD%B1） 
二零零六年上映的《阿波卡獵逃》，是米路吉遜繼《受難曲》之後，繼續以電影
塑造出他對古代文明的執迷。《阿波卡獵逃》以美洲的瑪雅文明作背景，拍攝出
十六世紀中美洲叢林部族衝突的故事，全片以瑪雅語拍攝，講述主角及其部
族，如何被另一城邦所俘虜，最後更被推上祭壇，準備獻予羽蛇神，幸而一次
突如其來的日蝕出現，令他逃過一劫，最後他亦奮而再起，為保護家庭作戰。
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阿波卡獵逃，英文戲名是 Apocalypto，意即「文明的崩壞與重生」，曾經輝煌的
瑪雅文明，究竟是毁滅於外來的西班牙殖民者，還是受害於內部殘暴的基因？ 
導演米路吉遜當然也拷問了這個問題，答案亦非常明顯。米路吉遜仍不忘宣揚
白人價值觀。在他看來，瑪雅文化的崩壞，並非是外在的因素，西班牙殖民者
的到來，帶來的不是破壞，而是文明，電影最後出現了傳教士的團隊，主角得以
倖存，也是因為他們。電影客觀地帶出瑪雅人（至少一部分）本身就是野蠻和嗜
殺，因此最後瑪雅文明的衰敗也是理所當然，自取其辱的。 
 
戲中的世界，約莫是十五世紀，也是被近代人稱之為大航海時代的年代。在哥
倫布成功發現「印度」（實質是今日的美洲）之後，引起歐洲各國競相派船出海，
研究更先進的航海科技，以求順利地在新大陸上競賽，爭取殖民地為本國經濟
服務。航海技藝轉化成一種以科學作為基礎的科技。這種表面上的經濟科技混
合模式，實際內裏的意識形態是控制全球五百年之久的殖民及帝國主義。 
 
以航海革命構成的世界體系 
無可否認，十五世紀的航海技術革命為我們生活帶來了前所未有的改變，追本
溯源，是由於西班牙首先掌握了先進的航海科技，早得先機在新大陸建立了殖
民地，這個以科技得著先機的經驗，開啟了科技與經濟混合之門。 
 
航海革命一改從前只以天上的星星來為船隻定位的技術，雖然在航海革命開始
時，哥倫布在陸標定位技術上和古人一樣能靠經驗和直覺進行，但在天文定位上
已棄用星盤，改進使用四分儀來進行定位，由使用四分儀開始，人類開始可以
準確地測量到自己在茫茫大海中的位置，隨著四分儀的使用，人類把地球用經
緯綫劃開，分區域來計算自己的位置，這種經緯綫一直沿用至今。 
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事實上，歐洲人以歐洲為世界中心，藉著自中世紀的航海技術突破，挾著所謂
的先進西方文明和船堅炮利，企圖創造世界的歐洲化。這種夜郎自大的意識形
態，中小學的歷史教科書會告訴我們是近現代文明的開端。但如此說來，又是
否蘊含著某些古代文明的終結，是由於比之西方文明不足的意味？故此這些古
代文明的終結是理所當然的？本文在以下部分將以批判角度析述和探討《阿波卡
獵逃》處於的十五世紀年代，也即是自航海時代帶來的世界重塑──由航海時代
開始，帝國主義消滅古文明、最後到西方殖民霸權全球化等等。這些後遺症都
是值得我們深思的。尤其是我們身處二十一世紀，這個相信將會以航天、宇航
作國家發展、競賽的時代，探索未知的宇宙、背景和十五世紀這個大航海時代探
索未知的世界相類似，故此十五世紀的經歷都是值得我們借鏡、重新思考的。 
 
孿生的殖民主義及帝國主義 
今天重新思考的，再不應以米路吉遜的《阿波卡獵逃》的白人主流價值──西方
世界帶來的「文化擴散主義」。當然歷史告訴我們，瑪雅文明的衰敗，與西班牙
殖民者卻有著不可或缺的關係。十六世紀他們建立殖民地時，順道也帶來了天花
及霍亂，使九成的瑪雅人死亡，儘管之後餘下的一成瑪雅人作出反抗，也被西
班牙帝國所鎮壓。這些資料在電影中卻隻字不提。故此我們應反過來配備批判
的知識視野來分析，說出這電影一再掩埋的真相，便是西方的殖民主義及帝國主
義霸權，也是這五百年來歐洲支配世界的肌理。 
 
據「殖民主義」一詞源自羅馬文的 Colonia 一字，意指「莊園」（farm） 或「新
居地」（settlement），並且用來指稱一些居住在外地但保留公民身份的羅馬人。
按宋國誠在《後殖民論述──從法農到薩依德》一書的說法，Colonia 一詞意指
「移居一個新的地區」。這一群遷移者以新的「地方性居民」定居下來，他們組
成新的社區並和隸屬的母國保持聯繫；只要與母國的關係獲得維繫，這一批移
入者及他們的子孫及後繼者，便形成一個新社區（殖民地）。 
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殖民主義乃是基於地理上的不平等而產生空間、文化和權力關係。在現實世界
中更揉合資本主義的運作模式，這種模式建立於西歐，當中包含了不少暴力、
蹂躪和剝削。由西歐「較發達」的宗主國從它所征服的地區攫取更多的稅金、天
然資源、貨品財富等，並且重構了殖民地的經濟以至文化。前期的殖民主義，
結合了帝國主義對殖民地有直接的政治控制，由歐洲開始作中心重塑一種世界
體系（Ania Loomba 1998）。 
 
支撐殖民主義的是一種歐洲中心的信仰系統，時至今時今日仍然適用。來自於
歐洲「自身優越」的定型觀念，是人類發展因果自然、正當的、合乎邏輯的倫理
流動（ethical flow）（宋國誠 2003）。所以歐洲置身於內圈，向非歐的地區單向
擴散，形成詹姆斯（James M. Blunt）所述的「文化擴散主義」（diffusionism）。
皆因歐洲自然崛起而超然於世界，對非歐洲的地區在一四九二年後進行的不僅
是掠奪或文化毀滅，而是歐洲文明對外輸出的接收者。在夾雜帝國主義之下，
統治非歐地區似乎也是理所當然的。 
 
談到帝國主義的論述，不得不回顧薩依德（Edward said）的話，他引述米高·杜爾
尼（Michael Doyle）指出，帝國是一種正式與非正式的關係，在這種關係中，一
個國家可以控制另一政治的實際主權，這可藉武力、政治合作、經濟、社會或
文 化 的 依 賴 達 成 。 薩 依 德 還 指 出 帝 國 主 義 是 一 種 空 間 上 的 「 地 理 暴 力 」
（geographical violence）行動，通過它，世界上每一種空間都受到勘察、繪圖和
最後控制（Edward said 1992）。 
 
沒錯，在所謂「大航海時代」所仰賴的，都是地理及航海技術，都變成了帝國主
義爪牙的伸展，由西歐跨越大半個地球。新馬克思主義地理學家尼爾·史密斯
（Neil Smith）的《不平衡的發展》（Uneven development）中，說明帝國主義在歷
史上如何製造一個獨特和自然的空間。都是一個不平衡發展的圖像，它把貧窮
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與富裕，工業化與農業萎縮統合在一起（宋國誠 2003），透過資本主義使其過程
完成並達至頂峰。那正如《拉丁美洲被切開的血管》一書中指出，哪裏有愈富裕
的地方；哪裏就有愈貧窮的地方。這都是孿生的惡魔──殖民主義及帝國主義
將兩個極端連成一塊的。 
 
從一四九二年伊比利亞半島出發 
伊比利亞半島自古開始的土地資源已較鄰近的歐洲地區貧乏，既沒有強勁製造
業，又沒有強大的軍事實力。唯一可取的是伊比利比地區位於歐洲（或當時的世
界）臨海西緣。在馬可孛羅的《東方見聞錄》筆下的東方黃金夢、中世紀的航海
技術能使帆船作遠洋航行，再加上宗教、向東航道競爭等等，伊比利亞開始向
美洲出發，展開生態資源、經濟、文化、宗教、種族等的帝國侵略史。 
 
 
圖二：伊比利亞半島 
（圖片來源：
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/tech/2009-03/06/content_109548
56_1.htm） 
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帝國的邏輯——前期殖民主義的經濟循環機制  
在幾位出色的航海家如哥倫布（Christopher Columbus）、達．伽馬（Vasco da Gama）
及殖民者法蘭西斯克．皮澤洛（Francisco Pizarro）的空前成功下，歐洲對殖民地
的資源礦物產生了巨大興趣。由葡萄牙的殖民帝國伊始，她就懂得利用殖民地
的資源來飼養本國的經濟。然而，到了十六世紀，西班牙就從新西班牙得到了
相等於一萬五千億美元（一九九零年的物價）的黃金及白銀。在如此帝國式經濟
模式之下，殖民地的資源就用以供給帝國的歐洲本部，又加上在巨大的利益誘
因下，帝國又會將大量資源集中投資在海上事務如航海及軍事科技上，如孕育
了十六世紀西班牙帝國的無敵艦隊，共一百三十多艘、總噸數達五萬七千八百
六十八、火炮二千四百三十一門、人員共有三萬五千，1從而形成全球性的搶掠
式經濟循環。另一方面，殖民者為了有效榨取殖民地的資源，便會根除原有的
社會文化，強加西方世界的一套建制秩序，徹頭徹尾改變殖民地的世界，變成
為歐洲的殖民者勞役。有如拉丁美洲，直到現在充分呈現殖民特色，脫不掉宗
主國的制肘。這個由科技帶領的殖民經濟運作模式也許是現代世界的科技經濟
混合（Techno-economic complex）的其中一個始祖楷模。 
 
圖三：西班牙無敵艦隊 
（圖片來源：image.haosou.com） 
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馬克思（Karl Marx）在其著作《資本論》中提及新航路的開闢是「歐洲資本主義
發展中生產資本原始積累的重要一環」。也即是說現代資本主義是依靠地理大發
現等的知識科技突破而萌芽的。古偉瀛指出十八世紀法國資本買賣奴隸所獲的
盈利、英國在英屬安德列斯群島使用奴隸勞動收入，以及五十年中從印度掠奪來
的東西合計，其總數超過了到一八零零年為止歐洲的工業總投資額。這筆巨額
資本為歐洲投資創造了有利的條件，刺激了企業精神，並直接用來推動產業革
命的工業，有利於歐洲國際上財富大規模的集中，但卻妨礙了被掠奪地區的發
展，使得拉丁美洲至今還是世界上極為落後的地區。2古教授的說法與馬克思不
謀而合，在此推論之下，由新航線帶來的財富、殖民地帶來的資源及人力甚至市
場，都提供了穩健的基石使歐洲一躍而到工業時代，但是也帶來相對的歐洲急
速膨脹，以致向世界投射出史無前例的影響及破壞。 
 
美洲的創造性毀滅 
前期的葡萄牙及西班牙的探險者是冒著黃金夢而來到美洲，恩格斯（Friedrich 
Engels）曾說過：「葡萄牙人在非洲海岸、印度和整個遠東尋找的是黃金；黃金
一詞是驅使西班牙人橫渡大西洋到美洲去的咒語；黃金是白人剛踏上一個新發
現的海岸時所需要的第一件東西。」事實上，玻利維亞的波托西由西班牙人來開
採白銀，盛極一時而衰，現時成為世界上其中一個最貧窮的城市。由此說來，
整個大發現的開端就是這種利益魔咒驅使出來，新大陸的殖民地成為馬克思所
書的《資本論》原始累積的主要因素。本文將於以美洲作例，透視地理大發現下
西方人的猙獰面孔。 
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圖四：今天的波托西 
（圖片由作者提供） 
 
一、人口與奴隸 
美洲印第安人的人口數目，在歐洲人進入美洲之後快速下降百分之九十至九十
五。首先是歐洲殖民者的屠殺，由哥倫布在一四九二年於巴哈馬群島登陸後的
半個世紀間，西歐殖民者在美洲的征服活動消滅了兩種文化最早接觸點的印第
安居民；加勒比亞各島嶼的印第安人，也就是阿茲特克及瑪雅文明。據加州大
學洛杉機分校醫學院生理學教授賈德．戴蒙指出，令美洲人口災難性銳減的原
因是歐洲人帶來的傳染病。原來實行農耕使人畜接觸帶來新的病媒。原住民因
先天缺乏和家畜接觸的經驗，所以本身尚未遭受污染，也就全然沒有免疫力，
據估計，百分之九十五的北美洲原住民便是死於白人帶來的天花和痲疹。3也即
是說，簡單的農耕畜牧技術，經殖民者之手傳入美洲，卻變成世界末日般的死
亡凶兆。然而，這只是西方霸權的地理大發現下其中一角。 
 
在《墨西哥：文化碰撞的悲喜劇》一書中補充，拉丁美洲地區在一五二五年約有
二千五百萬人口，但在八十年後的一六零五年下降至一百多萬人。在南美洲中
部安第斯山區，在一五二五年時約有三百五十萬至六百萬人，在一五六一年降
至一百五十萬人，而到一七五四年更降為六十萬人。十六世紀的文化衝突、十六
和十七世紀採礦業中的奴隸制或「米塔」繇役制，以及十七世紀大莊園裏的捨賣
商店，都構成了美洲人口下降的重要原因。4加上細菌和傳染病，諸如感冒等肺
部及腸道疾病，造成墨西哥在一五一九年一千一百萬的人口，到了一六五零年
                                                 
3賈德‧戴蒙《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》 
4劉文龍《墨西哥：文化碰撞的悲喜劇》 
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剩下不到一百五十萬人。 
 
由於大量的土著死亡，使得西班牙殖民者能更容易及順利地進行其殖民行動，
而新殖民地肥沃的土地又需要人的耕作，才能使殖民者能從肥沃的土地中獲取利
益，由於勞動人口的嚴重不足，從歐洲來的殖民者不得不找尋勞動人口替補，
惟有從非洲殖民地輸入黑奴作為替代，展開了歷史上最大型、不道德的貿易─
─人口販賣，而殖民帝國英國和荷蘭在此獲利甚豐，英國工業革命的資本選在
此累積起來。 
 
由於歐洲的奴隸主「以人為貨」，他們不把奴隸當成人看待，可隨意鞭打、甚至
殺害他們。人口買賣令非洲人喪失作為一個人、一個民族的尊嚴，人口販賣成
了歐洲殖民帝國的黑暗，最滅絕人性的貿易之一。這不平等的人口販賣，來源
自歐洲中心的合理優越性，非歐洲的人口殖民及帝國主義暴力的接收者。開展
了資本主義的累積，使歐洲中心的經濟發展得以維持下去。 
 
二、文明與宗教 
殖民者除了受經濟驅使外，宗教也是其中原因之一。當時的天主教傳教士帶著
唯天主獨尊的心態，強迫拉丁美洲的印第安人放棄本來的宗教，甚至將魔鬼與
印第安人的偶像崇拜聯繫在一起。在十六世紀西班牙傳教士的思維系統下，崇
拜諸神及原始偶像者就是崇拜魔鬼。這種專橫的想法使宗教倒向殖民者，支持
鎮民「魔鬼」消滅原始宗教。特佩旺人起義（一六一六年至一六一八年），在此
次起義中印第安人火燒了阿卡波內塔，殺死了絕大部分的天主教徒，因此西班
牙人就指控起義首領是「魔鬼」的代理人和親信，隨之派兵加以鎮壓，最後傳教
士還是極力宣揚耶穌、十字架和聖禮名稱能威懾和制服魔鬼，從而威逼墨西哥
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的印地安人皈依天主教。5這種富異端色彩的宗教活動在新西班牙（一五三五年
至一八二一年）是彌漫著整個中北美洲。 
 
美洲在冰河時期以後一直也是與其他大陸隔離，有著獨特的時間空間，孕育出
截然不同的歷史文化，當中甚至有著能和四大文明分庭抗禮的古文明。諸如瑪
雅文明（Maya）、阿茲特克文明（Aztec）及印加（Inca）等。由西班牙人於一五
一七年登陸猶卡坦半島（Yucatán Peninsula）及一五一九年登陸墨西哥灣開始，就
火速移除了這古代文明。當時阿茲特克人誤以為是傳說中羽蛇神（Quetzalcoatl）
歸來，因此邀請西班牙人進城，但狡猾的西班牙人迅速奪取首都，比馬德里面
積大六倍的特諾茲提朗（Tenochtitlán），而殘存的建築也隨著即被拆卸下來建造
西班牙的新首都，即今天的墨西哥城。6同時間，大部分的瑪雅及阿茲特克人也
因感染天花等疾病死去。另一個驚人的滅絕文明行徑是出自西班牙的殖民者法
蘭西斯克．皮澤洛（Francisco Pizarro）的手中，殖民者自詡為神聖羅馬帝國暨西
班牙國王麾下的武士。自傲地以兩百人不到的小軍團侵吞了整個印加帝國，最
後皮澤洛還當上了秘魯總督，還毀掉了印加文明的古都庫斯科（Cuzco）。可悲
的是，印加人也許用結繩記錄了西班牙征服者在這個地區做的所有事情，然而
西班牙殖民統治者認為有些繩子包含了歷史故事、宗教秘密，後來銷毀了大多
數的結繩文字，以至於研究學者至今無法將殖民時代的抄本與現存的結繩文字
相對照。 
                                                 
5
 同上 
6
 東尼．艾倫等徐黛玉譯，《太陽神的祭品－阿茲特克和馬雅神話》 
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圖五：法蘭西斯克．皮澤洛（Francisco Pizarro）在利馬 
（圖片由作者提供） 
 
 
圖六：猶卡坦半島（Yucatán Peninsula） 
（圖片由作者提供） 
 
在前期的伊比利亞半島的殖民擴張，無約束性地毀滅美洲古文明，尤其是阿茲
特克及印加。由於不少文化遺產及歷史都被當時的殖民者破壞，如大量的瑪雅
及阿茲特克金字塔、廟宇等，現在已經無法考究。而印加帝國的敗亡，就是明
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顯科技軍事差異，事實上印加人沒有看過馬匹，連煉鐵的技術也沒有。7最後殖
民者得以控制整個拉丁美洲，攫取的黃金和白銀用來滋養歐洲的資本主義興
起，更造就龐大的西班牙日不落帝國。 
 
由西方霸權塑造世界 
在十五世紀出現的大航海時代，引發了殖民主義，並從伊比利亞半島以至歐洲
的無限擴張，將西方世界的一套帝國主義建制秩序，硬生生的套上其他四洋六
洲之上，實現了由歐洲出發的「阿波卡獵逃」即文明的破壞與重生，自此之後近
五百年，歐洲就是世界中心。當時的歐洲人瓜分了整個非洲及南北美洲，將當
地的文化社會剷除，取而代之的是建立西方的社會秩序，建立奴隸、殖民等，
使文化單一化。就如古偉瀛指：「當代全球化的風潮就某一意義上可以溯源至
此。諷刺的是十五世紀和十六世紀初卻也同時是一個民族主義快速發展的時
代，而地理方面的學術成就卻以獨特的方式打破民族主義的枷鎖，這種矛盾的
現象事實上也正是今日全球化的寫照。」誠然，如古教授的意思，在地理大發現
的一四零百至一七零零三百年間的西方霸權世界，就是今天地球村的胚胎。在
這一脈相承的世界發展脈絡底下，西方世界是近乎完全主導。 
 
在此，經濟科技的定位是西方殖民擴張的工具，甚至是因由。保羅‧甘迺迪反
思五百年來世界各大國興亡盛衰，成敗得失的經驗教訓，強調經濟和科技發展
是社會發展的基礎，經濟力量是軍事實力的後盾。他在一九八九年《世界強權的
興衰──1500-2000 的經濟變遷與軍事衝突》中指：「大國興起，起於經濟和科
技發達，以及隨之而來的軍事強盛和對外征戰擴張；大國之衰，衰於國際生產
力重心轉移，過度侵略擴張並造成經濟和科技相對落後。」8保羅‧甘迺迪的見
解，充分反映了西班牙帝國及大不列顛帝國的興衰。西方世界的霸權崛起，是
                                                 
7 賈德‧戴蒙《皮薩羅六名隨從的記錄》──《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》p.78~p.83 
8
 保羅‧甘迺迪 1989《世界強權的興衰──1500-2000 的經濟變遷與軍事衝突》 
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依賴她所有的超世經濟科技，而文中的大航海時代，決不是米路吉遜之流所指
的歐洲人為美洲帶來文明轉化，反而是極其黑暗的殖民帝國主義歷史。 
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